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lkjka'k % ;g leh{kk i=k fganh Hkk"kk esa foKku if=kdkvksa dh fodkl ;k=kk ij vk/kkfjr gSA Hkkjr dh jktHkk"kk gksus ds lkFk gh fganh fo'o dh rhljh lcls
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Abstract
This review paper is based on the journey of science magazines in Hindi language. Apart from being the official language of India, Hindi is the
third most spoken language in the world. Education in mother tongue is also being promoted by the government. In such a situation, it is necessary
to study the Hindi science magazines which play an important contribution in science communication. In this direction, this review paper presents
the discussion of various Hindi magazines to be published in the Hindi language. Through this, the challenges faced by Hindi science magazines
have also been outlined.
izLrkouk
,d vuqeku ds vuqlkj iwjs fo'o esa dqy Hkk"kkvksa dh la[;k
6500 gSaA ftuesa ls 90 izfr'kr Hkk"kkvksa dks cksyus okyksa dh
la[;k 1 yk[k ls Hkh de gSA yxHkx 200 Hkk"kk,a ,slh gSa
ftudks 10 yk[k ls vf/kd yksx cksyrs gSaA yxHkx 357 Hkk"kk,a
,slh gSa ftudks ek=k 50 yksx gh cksyrs gSaA bruk gh ugha 46
Hkk"kk,a ,slh Hkh gSa ftudks cksyus okyksa dh la[;k ek=k 1 gSA1
fganh Hkkjr dh jktHkk"kk gSA iwjs fo'o esa yxHkx 615 yk[k
yksx fganh Hkk"kk cksyrs gSaA2 o"kZ 2011 dh tula[;k dh tux.kuk
ds vk/kkj ij gekjs ns'k esa fganh Hkk"kk cksyus okys O;fä;ksa dh
la[;k dk izfr'kr 43-63 FkkA fganh Hkk"kk dks leÖkus okys yksx
100 ls vf/kd ns'kksa esa QSys gSaA fo'o esa lcls vf/kd cksyh tkus
okyh Hkk"kkvksa esa fganh rhljs Øe ij gSA fganh Hkk"kk dks leÖkus
okys yksx 100 ls vf/kd ns'kksa esa QSys gSaA3
izkphu dky esa Hkkjr esa Kku&foKku dk izlkj rkez i=kksa]
f'kyk ys[kksa vkfn ds ek/;e ls gqvk djrk FkkA vusd fo}kuksa
us fofHkUUk Hkk"kkvksa esa foKku lapkj ds egRo ij tksj fn;k gSA
orZeku esa Hkkjr esa fofHkUUk Hkk"kkvksa esa foKku lapkj ds fy,
dk;Z fd;k tk jgk gSA4
Hkkjr esa foKku if=kdkvksa dk bfrgkl yxHkx 200 o"kZ
iqjkuk gSA 1818 esa caxky ls ^fnXn'kZu* uked if=kdk dk
izdk'ku caxkyh esa vkjaHk gqvk FkkA ckn esa bldk izdk'ku
vaxzsth esa Hkh gksus yxkA DykdZ ek'kZeSu blds laiknd FksA ;g
ekfld if=kdk FkhA blds igys vad esa foKku laca/kh nks ys[k
FksA ,d ys[k vejhdk dh [kkst ij Fkk rks nwljk ys[k xqCckjs
56 Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk o"kZ 29 vad ¼1½ twu 2021
¼cSywu½ }kj vkdk'k ;k=kk ls lacaf/kr FkkA fnXn'kZu esa Hkwxksy]
HkkSfrdh] bfrgkl lfgr vusd fo"k;ksa ij ys[k gksrs FksA bl
izdkj ge dg ldrs gSa fd 1818 esa fganh foKku i=kdkfjrk dk
vkjaHk gqvkA
f'koxksiky feJ ,oa fnus'k ef.k }kjk lEikfnr ^foKku
yksdfiz;j.k% izkjfEHkd iz;kl* iqLrd dh Hkwfedk esa fy[kk gS
fd fganh esa foKku lapkj ds iz;klksa dk bfrgkl yxHkx 100
lky dk gSA rc ls fganh esa foKku ys[ku U;wukf/kd ek=kk esa
gksrk vk;k gSA gkykafd Hkkjr esa blls iwoZ ckaXyk Hkk"kk vkSj
ejkBh Hkk"kk esa foKku ys[ku vkjaHk gks pqdk FkkA ysfdu bu
Hkk"kkvksa esa foKku ys[ku dh xfr eUn gh FkhA 1900 ls ckn
fganh esa foKku ys[ku dks xfr feyhA blls igys cgqr gh de
ys[ku fganh ek/;e esa gqvk FkkA5
foKku izlkj }kjk 18 vkSj 19 flracj] 2013 ds nkSjku
foKku lapkj ij ubZ fnYyh esa vk;ksftr ,d jk"Vªh; laxks"Bh
dks lacksf/kr djrs gq, fnoaxr izksQslj ;'kiky us dgk Fkk fd
foKku dks vkuan ls lkFk lh[kk tkuk pkfg,A foKku dh
yksdfiz;rk fdlh ifjHkk"kk ls ca/kh ugha gS] ;g thou thus dh
dyk gSA mUgksaus ;g Hkh dgk fd cPpksa dks vius vkl&ikl ds
okrkoj.k ls lh[kuk pkfg, vkSj viuh Hkk"kk esa loky iwNus
pkfg,A laxks"Bh dks lacksf/kr djrs gq, foKku vkSj izkS|ksfxdh
foHkkx] Hkkjr ljdkj ds rRdkyhu lfpo izks- oh- ,l- jkeewfrZ
us lHkh Hkkjrh; Hkk"kkvksa esa foKku lapkj dh vko';drk dks
js[kkafdr fd;k FkkA6
Hkkjr varjkZ"Vªh; foKku egksRlo&2019 ds varxZr vk;ksftr
foKkfudk dk;ZØe ds mn~?kkVu l=k dks lacksf/kr djrs gq,
foKku vkSj izkS|ksfxdh foHkkx] Hkkjr ljdkj ds lfpo izksQslj
vk'k qrk s " k 'kek Z u s dgk Fk k fd foKku l apkj ,d
oSKkfud&lkekftd mÙkjnkf;Ro gSA blds fy, oSKkfudksa vkSj
'kks/kdrkZvksa dks {ks=kh; Hkk"kkvksa esa foKku ys[ku ds fy,
izksRlkfgr fd;k tkuk pkfg,A blh l=k dks lacksf/kr djrs gq,
jk"Vªh; iqLrd U;kl ds iwoZ v/;{k MkW- cynso HkkbZ 'kekZ us
dgk fd Hkkjrh; Hkk"kkvksa esa foKku lapkj dks izksRlkfgr djus
ds fy, ,d ns'kO;kih dk;ZØe gksuk pkfg,A7
fganh esa foKku lapkj
f'koxksiky feJ }kjk lEikfnr fganh esa foKku ys[kd ds lkS
o"kZ ¼f}rh; [kaM½  esa iqLrd esa ,sls vusd ys[kksa dh lwph gS tks
vkt ls lkS o"kZ ls Hkh igys izdkf'kr gq, gSaA egsUnqyky xxZ dh
^isV dh vkRek* dgkuh uked jpuk flEcj 1904 esa ljLorh
esa izdkf'kr gqbZ FkhA ftlesa isV dh fØ;kfof/k leÖkk;h x;h
FkhA panz/kj 'kekZ xqysjh dh jpuk vka[k 1905 esa ljLorh esa
izdkf'kr gqbZ FkhA ftlesa vka[k dh fØ;k fof/k ij jkspd
tkudkjh nh x;h FkhA ,sls vusd ys[k 20oha lnh ds vkjaHk esa
izdkf'kr gks jgs FksA
1913 esa foKku ifj"kn~] iz;kx dh LFkkiuk ds ckn ls fganh
esa foKku ys[ku dks xfr feyhA bl laLFkk }kjk 1915 ls
foKku uke ls yksdfiz; foKku dh ekfld if=kdk dk izdk'ku
vkjaHk fd;kA Lora=krk iwoZ rd fganh esa foKku i=kdkfjrk
'kS'kokLFkk esa FkhA 1925 rd fganh esa foKku fo"k;ksa dh 25
if=kdk,a FkhaA mYys[kuh; ckr ;g gS fd buesa ls dqN if=kdk,a
caxky] fcgkj] egkjk"Vª] e/;izns'k] mÙkjizns'k vkfn vusd jkT;ksa
ls izdkf'kr gks jgh FkhaA
Lora=krk ds ckn lafo/kku }kjk fganh dks jktHkk"kk ?kksf"kr
gksus ij fganh foKku ys[ku vkSj i=kdkfjrk esa Hkh izxfr gqbZA
iqjkus izdk'kdksa }kjk fganh oSKkfud lkfgR; dk dk;Z xaHkhjrk ls
vkjaHk fd;k x;kA ml nkSjku ikB~̧ k iqLrdksa ds vfrfjä foKku
ij iqLrdsa izdkf'kr dh xbZA 1958 esa Hkkjrh; laln esa foKku
uhfr laca/kh izLrko ikfjr fd;k ftlesa yksxksa esa oSKkfud
n`f"Vdks.k fodflr djus dk izko/kku FkkA8
Lora=krk ds ckn fganh esa foKku yksdfiz;dj.k ds vusd
iz;kl gq,A fganh esa foKku dks yksdfiz; cukus esa foKku
if=kdkvksa dk egRoiw.kZ ;ksxnku jgk gSA 1925 rd fganh esa
foKku fo"k;ksa dh 42 if=kdk,a izdkf'kr gksrh FkhaA ml le;
bu if=kdkvksa dh izlkj la[;k de Fkh vkSj ewY; Hkh de Fkk
ysfdu ;s if=kdk,a ns'k ds dbZ izkUrksa ls tSls fcgkj] egkjk"Vª]
caxky] mÙkj izns'k ls izdkf'kr gks jgh FkhaA foKku ds izdk'ku
ds 37 o"kks± ds ckn oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku ifj"kn~
ls foKku izxfr dk izdk'ku fo'ks"k egRo j[krk gSA igys blesa
rduhdh fo"k;ksa] isVsaV fof'k"V;ksa vkfn dk lekos'k gksrk Fkk
ij 1964 esa bldk dk;kZdYi djds bls yksdfiz; foKku
if=kdk cuk fn;k x;kA 1966 rd tgka 81 fganh foKku
if=kdk,a izdkf'kr gksrh Fkha ogha 1983 esa 17 fofHkUUk Hkkjrh;
Hkk"kkvksa esa foKku fo"k;ksa ij 312 foKku if=kdk,a izdkf'kr
gksus yxhaA buesa ls lcls vf/kd vaxzsth esa 145 vkSj fganh esa
85 if=kdk,a gSaA9
ljdkjh {ks=k dh lcls iqjkuh ,oa fganh esa lokZf/kd yksdfiz;
foKku if=kdk foKku izxfr dh ckr djsa rks ;g le; ds
lkFk&lkFk yksdfiz; vkSj fu[kjrh tk jgh gSA blesa le;kuqdwy
57xqIrk ,oa egs'k% fganh Hkk"kk esa yksdfiz; foKku if=kdk,a% ,d ewY;kadu
fo"k;ksa dks izdkf'kr fd;k tkrk gSA vkjafHkd o"kks± esa foKku
izxfr esa rduhdh fo"k; ,oa isVsaV vkfn 'kkfey Fks] ysfdu
1964 ds ckn ls bls ,d yksdfiz; foKku if=kdk dk :i fn;k
x;kA rc ls ysdj fujarj ;g if=kdk fu[kjrh jgh gSA10
fganh Hkk"kk dh foKku if=kdkvksa dh lkexzh vkSj ysvkmV
esa vkt cgqr cnyko vk, gSaA blls igys] fganh foKku
if=kdkvksa esa vf/kdka'k izdkf'kr lkexzh fons'kksa esa gks jgs
'kks/k dk;ks± ds vuqokn ij vk/kkfjr FkhA11 vc foKku if=kdk,a
Hkkjrh; vuqla/kku iz;ksx'kkykvksa vkSj fo'ofo|ky;ksa esa fd,
tk jgs 'kks/k dk;ks± dks izdkf'kr djus ij /;ku dsafnzr djrh
gSA bu if=kdkvksa }kjk lks'ky ehfM;k dk Hkh mi;ksx fd;k tk
jgk gSA
fganh foKku if=kdkvksa us cgqr mrkj&p<+ko ns[ks gSaA vly
esa] ikBd vuqokfnr ys[kksa ds LFkku ij ewy ys[k ilan djrs gSaA
tks if=kdk,a ikBdksa ds vuq:i vius dks <ky ldh gSa mudh
yksdfiz;rk dk;e jgh gSA ;gh dkj.k gS fd foKku izxfr tSlh
dqN if=kdkvksa dh yksdfiz;rk fujarj cjdjkj gSA
fganh Hkk"kk esa foKku lapkj dks fganh foKku if=kdkvksa ds
bfrgkl ls Hkh leÖkk tk ldrk gSA bl leh{kk i=k ds ek/;e
ls fganh foKku if=dkvksa dk foLrkj ls v/;;u fd;k x;k gSA
v/;;u dk mn~ns';
• fganh foKku if=kdkvksa ds bfrgkl vkSj orZeku ifjn`';
dk v/;;u djukA
• fganh foKku if=kdkvksa ds fofHkUUk igyqvksa dks leÖkuk
rFkk
• fganh foKku if=kdkvksa ds lkeus vkus okyh pqukSfr;ksa dk
vkdyu djuk
lkexzh ,oa fof/k
fganh esa foKku if=kdkvksa ds bfrgkl dk v/;;u djus esa
lcls vf/kd lgk;rk ubZ fnYyh fLFkr jk"Vªh; foKku iqLrdky;
us dhA tgka fganh Hkk"kk dh vusd foKku if=kdk,a miyC/k gSaA
blds vykok ;gka fganh Hkk"kk esa foKku yksdfiz;dj.k ij
vusd iqLrdsa Hkh miyC/k gSaA blds vykok fganh ds dqN ofj"B
foKku ys[kdksa tSls nsosanz esokM+h] MkW- vkse fodkl] lqHkk"k panz
y[ksM+k] MkW- eukst dqekj iVSfj;k] MkW- dqynhi 'kekZ vkSj vU;
ys[kdksa ls Hkh fganh if=kdkvksa ds bfrgkl vkSj orZeku fLFkfr
dks leÖkkA if=kdkvksa ls lacaf/kr dbZ mi;ksxh tkudkjh baVjusV
ds ek/;e ls izkIr dh xbZ FkhA dqN if=kdkvksa ds iwoZ vkSj
orZeku laikndksa ls Hkh fganh foKku if=kdkvksa ij tkudkjh
izkIr dh x;hA bl izdkj 105 fganh foKku if=kdkvksa dh lwph
cu ldhA
fo'ys"k.k
ge foKku if=kdkvksa dks fofHkUUk izdkj ls oxhZÑr dj
ldrs gSaA lcls vklku oxhZdj.k muds izdk'ku vof/k ds
vk/kkj ij fd;k tk ldrk gSA foKku if=kdk,a le;kof/k ds
vuqlkj lkIrkfgd] ikf{kd] ekfld] f}ekfld] =kSekfld]
v/kZokf"kZd ,oa okf"kZd varjky ij izdkf'kr gksrh gSaA fo"k;&oLrq
ds vk/kkj ij Hkh foKku if=kdkvksa dk oxhZdj.k fd;k tk
ldrk gS tSls vktdy dqN if=kdk,a fdlh fo'ks"k fo"k; ij
Hkh izdkf'kr gksrh gSaA tSls tSo fofo/krk ,oa i;kZoj.k vkfn
ij izdkf'kr gksus okyh if=kdk,aA
izdk'ku mís'; ds vk/kkj ij Hkh ge if=kdkvksa dks oxhZÑr
dj ldrs gSaA foKku if=kdk,a mÑís';ksa ds vk/kkj ij fofHkUUk
izdkj dh gksrh gSaA dqN 'kks/k if=kdk,a gksrh gSaA foKku izdk'k
bl Js.kh ds varxZr vkrh gSA dqN foKku yksdfiz;dj.k ds
dk;Z esa layXu gksrh gSa tSls foKku izxfr vkSj vkfo"dkj
vkfnA dqN if=kdk,a oSKkfud x`g if=kdk,a gksrh gSaA ,slh
if=kdkvksa dk izdk'ku laLFkku dh xfrfof/k;ksa dks tuekul
rd igqapkus rFkk vius dfeZdksa dks izsfjr djus ds fy, gksrk
gSA
dqN oSKkfud x`g if=kdk,a gksrh gSaA vly esa vf/kdrj
oSKkfud laLFkku viuh vyx x`g if=kdk,a] cqysfVu] U;wtysVj
vkfn Hkh izdkf'kr djrs gSaA fganh esa Hkkjr dh igyh x`g
if=kdk fnYyh esa izdkf'kr gqbZ Fkh ftls fnYyh DykWFk fey ds
uke ls izdkf'kr fd;k x;kA blls igys 1905 esa Hkkjr dh
igy x`g if=kdk IykaV Øksfudy izdkf'kr gks pqdh FkhA fganh
oSKkfud x`g if=kdkvks a es a lh,lvkbZvkj ls izdkf'kr
lh,lvkbZvkj lekpkj izeq[k gS ftldk izdk'ku vizSy 1984
ls gks jgk gSA Hkkjrh; Ñf"k vuqla/kku ifj"kn~ lekpkj =kSekfld
x`g if=kdk gSA Hkkjrh; vk;qfoZKku vuqla/kku ifj"kn~] ekfld
vkbZlh,evkj cqysfVu fganh esa Hkh izdkf'kr djrh gSA dqN x`g
if=kdk,a fganh vkSj vaxzsth esa la;qä :i ls izdkf'kr dh tkrh
gSa tSls foKku izlkj }kjk izdkf'kr Mªhe 2047 if=kdkA
MkW- eukst dqekj iVsfj;k us foKku i=kdkfjrk iqLrd esa
yksdfiz; 77 foKku if=kdkvksa dh lwph nh gS ftuesa foKku]
foKku izxfr] vkfo"dkj] pded] ftKklk] foKku ifjp;]
foKkuiqjh] foKku Hkkjrh] oSKkfud] lkbQu] oSKkfud ckyd]
58 Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk o"kZ 29 vad ¼1½ twu 2021
lkj.kh 1 & fgUnh foKku if=kdkvksa dh lwph
Øekad if=kdk dk uke vko`fÙk o"kZ izdk'ku fLFkfr ¼izdkf'kr
gks jgh gS ;k ugha½
1- foKku ekfld 1915 gka
2- /kuoUrjh ekfld 1924 ugha
3- ckyd ekfld 1926 ugha
4- eSlwj ekfld 1942 ugha
5- Ñ"kd txr ekfld 1945 ugha
6- lfp=k vk;qosZn ekfld 1948 ugha
7- gksE;ksiSFkh lans'k ekfld 1948 ugha
8- fdlkuh lekpkj ekfld 1948 ugha
9- izkÑfrd thou ekfld 1948 ugha
10- cky Hkkjrh ekfld 1948 gka
11- [ksrh ekfld 1948 gka
12- izkf.k'kkó ekfld 1949 ugha
13- LokLF; vkSj thou ekfld 1950 ugha
14- Ñf"k vkSj i'kqikyu ekfld 1950 ugha
15- mUUkr Ñf"k ekfld 1952 ugha
16- xkS lao/kZu ekfld 1952 ugha
17- foKku izxfr ekfld 1952 gka
18- foKku ifj"kn~ vuqla/kku if=kdk =kSekfld 1958 gka
19- vk;qosZn egklEesyu if=kdk ekfld 1960 gka
20- lkbal VqMs ekfld 1960 gka
21- yksd foKku ekfld 1960 ugha
22- foKku txr ekfld 1961 ugha
23- foKku yksd ekfld 1961 ugha
24- uanu ekfld 1964 ugha
25- oSKkfud ckyd ekfld 1964 ugha
26- oSKkfud =kSekfld 1968 ugha
27- Ñf"k p;fudk =kSekfld 1969 gka
28- vkfo"dkj ekfld 1971 gka
29- Hkkjrh; fpfdRlk laink if=kdk ekfld 1975 gka
30- foKku MkbtsLV ekfld 1975 ugha
31- foKku Hkkjrh f}ekfld 1978 ugha
32- fujksx/kke ekfld 1979 gka
33- Qy&Qwy f}ekfld 1979 gka
34- foKku ifjp; =kSekfld 1979 ugha
Øe'k%---
59xqIrk ,oa egs'k% fganh Hkk"kk esa yksdfiz; foKku if=kdk,a% ,d ewY;kadu
lkj.kh 1 & fgUnh foKku if=kdkvksa dh lwph    Øe'k%---
Øekad if=kdk dk uke vko`fÙk o"kZ izdk'ku fLFkfr ¼izdkf'kr
gks jgh gS ;k ugha½
35- Kku&foKku ekfld 1979 ugha
36- gks'kaxkckn foKku ekfld 1980 ugha
37- vk;qosZfnd foKku vkS"kf/k vuqla/kku if=kdk ekfld 1980gka
38- xzke f'kYi =kSekfld 1981 ugha
39- foKkuiqjh =kSekfld 1981 ugha
40- foKkunwr ekfld 1982 ugha
41- i;kZoj.k v/kZokf"kZd 1983 gka
42- foKku izokg ekfld 1983 ugha
43- pded ekfld 1985 gka
44- fczfV'k oSKkfud ,oa vkfFkZd leh{kk =kSekfld 1985 ugha
45- foKku xfjek fla/kq =kSekfld 1986 gka
46- vkbZ-lh-,e-vkj- foKku if=kdk ekfld 1986 gka
47- lkbQu ekfld 1986 ugha
48- foKku fofFkdk ekfld 1986 ugha
49- foKku cU/kq lkIrkfgd 1987 ugha
50- ftKklk v/kZokf"kZd 1987 ugha
51- i;kZoj.k MkbtsLV ekfld 1987 gka
52- Lisl bafM;k =kSekfld 1987 ugha
53- bysDVªkfudh vkids fy, ekfld 1988 gka
54- foKku xaxk =kSekfld 1988 ugha
55- lzksr ekfld 1989 gka
56- i;kZoj.k ekfld 1990 ugha
57- Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd
vuqla/kku if=kdk v/kZokf"kZd 1993 gka
58- ckyokfVdk ekfld 1995 gka
59- izlkj nwr v/kZokf"kZd 1996 ugha
60- Mªhe 2047 ekfld 1998 gka
61- i;kZoj.k ÅtkZ VkbEl ekfld 1998 gka
62- foKku vkids fy, ekfld 1998 gka
63- foKku vkyksd =kSekfld 1998 ugha
64- uolapsruk ¼jktHkk"kk if=kdk½ v/kZokf"kZd 1998 gka
65- Kku xkfjek fla/kq =kSekfld 2000 gka
66- rjax okf"kZd 2000 ugha
67- foKku dFkk =kSekfld 2001 gka
68- ÅtkZ;u okf"kZd 2001 gka
Øe'k%--
60 Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk o"kZ 29 vad ¼1½ twu 2021
lkj.kh 1 & fgUnh foKku if=kdkvksa dh lwph    Øe'k%---
Øekad if=kdk dk uke vko`fÙk o"kZ izdk'ku fLFkfr ¼izdkf'kr
gks jgh gS ;k ugha½
69- foiusV ekfld 2002 gka
70- foKku izdk'k =kSekfld 2002 gka
71- LiSu ekfld 2003 gka
72- cPpksa dk banz/kuq"k ekfld 2004 ugha
73- Kku foKku cqysfVu ekfld 2004 gka
74- cPpksa dk banz/kuq"k ekfld 2004 ugha
75- cky izgjh ekfld 2004 gka
76- lkbal VkbEl U;wt ,oa O;wt ekfld 2005 gka
77- eqä f'k{kk v/kZokf"kZd 2005 ugha
78- lkbal bafM;k ekfld 2005 gka
79- xHkZuky okf"kZd 2006 gka
80- Ñf"k izlaLdj.k niZ.k v/kZokf"kZd 2006 gka
81- v{k; ÅtkZ f}ekfld 2006 gka
82- iSnkokj ekfld Ñf"k if=kdk ekfld 2007 gka
83- foKku xaxk okf"kZd 2007 gka
84- lkbafVfQd oYMZ ekfld 2007 gka
85- gjcksyk ekfld 2007 ugha
86- foKku ifjppkZ =kSekfld 2009 gka
87- nq/kok ykbo ekfld i;kZoj.k if=kdk ekfld 2010 gka
88- liZ lalkj ekfld 2010 gka
89- gfj;k.kk lkbal cqysfVu ekfld 2010 ugha
90- gekjk HkweaMy ekfld 2010 gka
91- ty psruk =kSekfld 2011 gka
92- Hkwxksy vkSj vki f}ekfld 2011 gka
93- Hkkjrh; elkyk Qly vuqla/kku laLFkku
okf"kZd if=kdk okf"kZd 2012 gka
94- Ñf"k dk 'kks/k if=kdk v/kZ okf"kZd 2012 gka
95- ftKklk okf"kZd 2012 gka
96- vuqla/kku 'kks/k if=kdk okf"kZd 2013 gka
97- fdlku [ksrh =kSekfld 2014 gka
98- foiusV D;wjhflVh ekfld 2016 gka
99- Mkmu Vw vFkZ ekfld 2016 gka
100- VsfDudy VqMs =kSekfld 2016 gka
101- ckyok.kh f}ekfld 2016 gka
102- vkbZ oaMj v/kZokf"kZd 2017 gka
103- izkS|ksfxdh fo'ks"k f}ekfld 2018 gka
104- Ñf"k eatw"kk v/kZokf"kZd 2018 gka
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i;kZoj.k if=kdk] Hkwxksy vkSj vki] foKku igy] KkufoKku] Ñf"k
eaxy] bysDVªkWfud Hkkjrh vkfn fofHkUUk if=kdk,a 'kkfey gSaA12
foKku fo"k;ksa dh if=kdkvksa ds izdk'ku vkSj foKku lapkj
esa mudh Hkwfedkvksa dks leÖkuk vko';d gS rkfd vxkeh
izdk'kuksa ds fy, ,d fn'kk r; dh tk ldsA
dHkh&dHkkj lkekU; if=kdkvksa esa foKku laca/kh LraHk Hkh
'kq: fd, x,A foKku izlkj us izdk'ku foHkkx }kjk izdkf'kr
cPpksa dh izfl) if=kdk cky Hkkjrh esa nks fu;fer dkWye
vkjaHk fd, x, FksA ,d LraHk dk uke ^cky Hkkjrh&foKku
izlkj&foKku ftKklk* vkSj nwljs LraHk dk uke ̂ foKku izlkj&ØkWl
it+y* j[kk x;k FkkA blh rjg] foKku izlkj us flfoy lsok ds
fy, yksdfiz; if=kdk ØkWfudy esa ,d foKku vkSj izkS|ksfxdh
i`"B vkjaHk fd;k Fkk ftlesa foKku ,oa izkS|ksfxdh ls lacaf/kr
tkudkfj;ka gksrh FkhaA bu nksuksa if=kdkvksa dks cgqr ljkgk
x;k FkkA13
ehfM;k esa foKku fo"k; ij fdruk /;ku fn;k tk jgk gSA
bl ij dqN 'kks/k dk;Z gq, gSaA ysfdu foKku if=kdkvksa vkSj
fo'ks"kdj fganh if=kdkvksa esa foKku dojst ij vf/kd 'kks/k
dk;Z ns[kus esa ugha feysA oSls Hkkjr esa lekpkj i=kksa esa foKku
ds dojst dh ckr djsa rks vkSlr :i ls og 2-04 izfr'kr gS
ftlesa ls vaxzsth Hkk"kk ds lekpkj i=kksa esa dojst 2-34 izfr'kr
gS rks fganh Hkk"kk esa 1-74 izfr'kr gh gSA14
gkykafd foKku ys[kdksa dks rS;kj djus ds fy, dbZ iz;kl
fd, x, gSaA ns'k esa le;&le; ij foKku lapkj ls tqM+s dbZ
ikB~̧ kØe 'kq: fd, x, gSaA buesa Lukrd Lrj vkSj LukrdksÙkj
fMIyksek 'kkfey gSaA bl rjg ds ikB~̧ kØeksa dk mís'; foKku
lapkj ds fy, izf'kf{kr ys[kdksa dks rS;kj djuk FkkA bu
ikB~¸kØeksa }kjk izf'kf{kr foKku lapkjdksa }kjk foKku ds
fofHkUUk fo"k;ksa ij dbZ if=kdkvksa esa fy[ks x, gSaA15
lkj.kh esa nh xbZ 105 if=kdkvksa esa ls orZeku esa dsoy 60
if=kdk,¡ izdkf'kr gks jgh gSa] 'ks"k 45 if=kdkvksa dk izdk'ku
can gSA can gqbZ vf/kdka'k if=kdk,¡ tSls gjcksyk] foKku iqjh]
foKku izokg  tSlh if=kdk,¡ Fkha] tks xSj&ljdkjh laLFkkuksa ;k
O;fäxr iz;klksa ls izdkf'kr gksrh FkhaA bu if=kdkvksa dks can
gksus dk eq[; dkj.k ljdkjh {ks=k ls foÙkh; lgk;rk dk can
gksuk FkkA dqN if=kdk,¡ tSls rjax] izkf.k'kkó] xzke f'kYi Hkh
ljdkjh laLFkkuksa }kjk can dj nh xbZ gSaA
fMftVy ehfM;k dh yksdfiz;rk ds bl nkSj esa if=kdkvksa dks
pyk;s j[kuk ,d pqukSrh gSA Hkfo"; esa ;g pqukSrh vkSj Hkh
c<+sxhA blfy,] ifjorZu vkSj cnyko ds fy, foKku if=kdkvksa
dks ges'kk rS;kj jguk gksxkA ikBdksa dh la[;k dSls c<+kbZ tk,]
bl ij Hkh mUgsa /;ku nsuk gksxkA ikBdksa dh izfrfØ;kvksa ds
vk/kkj ij laikndksa dks Hkh /;ku nsuk pkfg,A
gekjs thou esa foKku vkSj izkS|ksfxdh ds c<+rs egRo dks
ns[krs gq,] yksxksa dks foKku fo"k;ksa dks i<+us vkSj leÖkus esa
fnypLih c<+ jgh gSA blfy,] ubZ foKku if=kdkvksa dk Hkfo";
mTtoy gSA
dksfoM&19 ds bl nkSj esa if=kdkvksa dh yksdfiz;rk dks
leÖk ldrs gSaA dbZ ljdkjh vkSj xSj&ljdkjh laLFkkuksa us
if=kdkvksa ds ek/;e ls dksfoM&19 ij tkudkjh izdkf'kr dh
gSaA foKku izxfr] Mªhe 2047 vkSj vkfo"dkj tSlh if=kdkvksa us
dksfoM&19 ij fo'ks"k vad vkSj ys[k izdkf'kr fd,A bu ys[kksa
us ikBdksa dks u dsoy dksfoM&19 chekjh ds ckjs esa foLrkj ls
crk;k] cfYd fganh Hkk"kk esa egkekjh] Vhds] LokLF; midj.k
vkfn tSls fofHkUUk fo"k;ksa ds ckjs esa Hkh tkx:d fd;kA
foKku fo"k; ds fo|kfFkZ;ksa vkSj ehfM;k ds fo|kfFkZ;ksa dks
foKku ys[ku ds fy, izsfjr djus ds fy, ns'k dh vusd
laLFkkvksa }kjk e/;e vof/k vkSj y?kq vof/k ds izf'k{k.k
dk;ZØe Hkh vk;ksftr djk;s tkrs jgs gSaA foKku izlkj]
lh,lvkbZvkj&fuLds;j] vkbZlj] foKku dsanzksa tSls laLFkkuksa }kjk
ns'k ds fofHkUu LFkkuksa ij vk;ksftr dk;Z'kkykvksa us vusd
O;fä;ksa dks foKku ys[ku ds fy, izsfjr fd;kA16
vusd laLFkkuksa us foKku dks yksdfiz; cukus ds fy, vius
Lrj ij Js"B iz;kl fd,A bl fn'kk esa 1982 esa Hkksiky esa
LFkkfir ,dyO; us egRoiw.kZ dk;Z fd;k vkSj 1985 esa viuh
foKku dh igyh if=kdk pded dk izdk'ku vkjaHk fd;kA
blesa cPpksa dks ljy yxus okyh 'kCnkoyh dk mi;ksx vkjaHk
fd;kA ,slh lkexzh dks <wa<dj yk;k x;k tks cPpksa dks Lo;a
lkj.kh 2 & fganh foKku if=kdk,a le;kof/k ds vk/kkj ij
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lkspus] rkfdZd mÙkj [kkstus dks izsfjr djsA ;gh n`f"V ckn esa
izdkf'kr gksus okyh lzksr vkSj lanHkZ if=kdkvksa ds Lrj ij
viuk;k x;kA17
fganh foKku ys[ku ds le{k pqukSfr;ka
Hkkjrh; Hkk"kkvksa esa foKku dks yksdfiz; cukus dh pqukSfr;ksa
esa ls ,d Hkkjrh; Hkk"kkvksa esa rduhdh 'kCnkoyh dh deh jgh
gSA18  fiNyh lnh esa] vk/kqfud foKku ds vf/kdka'k fl)kar
;wjksih; ns'kksa ls vk, FksA blds vykok] vaxzsth Hkk"kk nqfu;k Hkj
esa lcls Lohdk;Z Hkk"kk jgh FkhA bl dkj.k ls foKku dh
'kCnkoyh T;knkrj vaxzsth esa gh miyC/k jghA gkykafd Hkkjr esa
fganh ,oa vU; Hkk"kkvksa esa rduhdh 'kCnkoyh x<+h x;hA oSKkfud
vkSj rduhdh 'kCnkoyh vk;ksx }kjk ;g dk;Z fd;k x;k ysfdu
buds }kjk fodflr fganh 'kCnkoyh T;knk yksdfiz; ugha gqbZA e/
; izns'k ds Hkksiky 'kgj esa 10 ls 12 flracj] 2015 ds nkSjku
vk;ksftr nlosa fo'o fganh lEesyu esa igyh ckj ^foKku {ks=k esa
fganh* fo"k; ij fofHkUu l=kksa dk vk;kstu fd;k x;k FkkA bu
l=kksa dk mís'; ljy vkSj jkspd rjhds ls fganh esa foKku vkSj
izkS|ksfxdh fo"k;ksa dks izpkfjr djus laca/kh fo"k; ij fopkj eaFku
djuk FkkA bu l=kksa ds ek/;e ls foKku ds {ks=k esa fganh&fo"k;xr
l=k dk mís'; fganh ds fodkl] fganh esa foKku lapkj vkSj foKku]
izkS|ksfxdh] fpfdRlk vkSj bathfu;fjax fo"k;ksa esa ikB~îØe lkexzh
ds fodkl dks c<+kok nsuk FkkA19
'kks/kdrkZvksa ds fy, tu lapkj ds izHkko vkSj Hkwfedk ij
,d xgu v/;;u djuk vko';d gSA bl rjg ds 'kks/k dk;ksaZ
ls ehfM;k dh fo'oluh;rk c<+sxh vkSj bldh Hkwfedk dh
fo'oluh;rk c<+sxhA20 foKku if=kdkvksa ds lanHkZ esa Hkh ;gh
ckr ykxw gksrh gS] ftlls foKku if=kdkvksa dh ftEesnkjh c<+
tk,xhA
fganh Hkk"kkvksa esa foKku if=kdkvksa ds lkeus vkus okyh
pqukSfr;ksa dks fuEufyf[kr fcanqvksa ds ek/;e ls le>k tk
ldrk gS&
• foKku laikndksa dh ftEesnkjh% foKku ds fofo/k fo"k;ksa dks
ns[krs gq,] foKku if=kdkvksa ds laikndksa ds fy, ;g vko';d
gS fd os cgq&fo"k;d fo'ks"kK gksa ;kuh mUgsa foKku ds fofHkUu
fo"k;ksa dh tkudkjh gksA
fp=k 1 & n'kd ds vuqlkj fganh foKku if=kdkvksa dh la[;k
&
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• lnL;rk nj esa o`f)% vf/kdka'k foKku if=kdkvksa dh lnL;rk
jkf'k dkQh gksrh gS ftlds dkj.k os lkekU; ikBd dh igqap
ls ckgj gksrh gSaA bl leL;k dks gy djus ds fy,] if=kdk ds
fMftVy :i dks yksdfiz; cuk;k tkuk pkfg,A bl rjg ls
vf/kd ikBd if=kdkvksa ls tqM+ ldsaxs vkSj ikBdksa dh vf/kd
la[;k ds dkj.k if=kdk dk Hkh fodkl gksxkA
• if=kdk dh Hkk"kk dks ljy cuk,a% if=kdk dh lQyrk dk
vanktk bl ckr ls Hkh yxk;k tkrk gS fd ;g ikBd muesa
izdkf'kr ys[kksa dks fdruh vklkuh ls le>k ikrk gSA blds
fy, muesa izdkf'kr lkexzh dk ljy vkSj lqcks/k Hkk"kk dk
gksuk cgqr t:jh gSA
• vuqokn esa lko/kkuh j[ksa% foKku lkoZHkkSfed gS] blfy,
nqfu;k Hkj ls vkus okys foKku lekpkjksa vkSj foKku dh
tkudkjh dk vuqokn djrs le; lko/kkuh cjruh pkfg,A
fganh ds tfVy rduhdh 'kCnksa dk mi;ksx djus ds vykok]
dks"Bd esa muds vaxzsth ds 'kCn fy[kus ls ikBd vklkuh ls
fo"k; dks le> ldrs gSaA
• vkd"kZd fp=kksa vkSj xzkfQDl dk vHkko% vkd"kZd vkSj
fo"k;okj fp=k u dsoy if=kdk dks lqanj cukrs gSa cfYd fo"k;
dh le> Hkh c<+krs gSaA blfy, ys[kksa esa vkd"kZd fp=kksa vkSj
xzkfQDl dk ;FkklEHko mi;ksx djuk pkfg,A
• u, LraHkksa dk lekos'k% u, LraHkksa dks le;&le; ij if=kdk
esa 'kkfey fd;k tkuk pkfg, rkfd ikBd dks if=kdk esa
uohurk ns[kus dks feysA
fu"d"kZ
vkt oSKkfud 'kCnkoyh vkSj vfHkO;fä dh n`f"V ls fganh
cgqr le`) gSA ysfdu fganh esa oSKkfud fo"k;ksa ij ys[ku
vi;kZIr gSA ,d mik; ;g gksxk fd fganh dks f'k{kk ds ek/;e
ds :i esa viuk;k tk,A nwljk rjhdk ;g gS fd oSKkfudksa dks
fganh esa cksyus vkSj fy[kus ds fy, izksRlkfgr fd;k tk,A ns'k
Hkj esa gtkjksa lefiZr yksx viuh Hkk"kkvksa esa foKku ys[ku ij
dke dj jgs gSa] muds iz;klksa dks ljkgk tkuk pkfg,A
yxHkx 200 o"kksaZ ds bfrgkl esa] fganh if=kdkvksa us fofHkUu vk;q oxZ
ds yksxksa dks foKku ds izfr izsfjr fd;k gSA vkt] fganh foKku if=dkvksa
dh O;kid ikBd la[;k gSA orZeku ifjǹ'; esa] ikBd vkd"kZd ysvkmV
vkSj ljy Hkk"kk esa foKku dh tkudkjh dks izkFkfedrk nsrs gSaA blfy,]
fganh foKku if=kdkvksa dks vf/kd vkd"kZd cukuk gksxk vkSj ljy
Hkk"kk esa tkudkjh izLrqr djuh gksxhA
lanHkZ
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